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i -  m inönü M eydanı’ndan U nkapanı’na 
■“ doğru giderken daha Hal binasına 
varm adan başınızı sağa -  Yemiş’e doğru 
çevirirseniz, yıkılm ağa yüz tutm uş, harap  
b inalar arasından büyük  kubbesi ve tek 
şerefeli m inaresile varlığını göstermeğe 
çalışan b ir  cami görürsünüz.
M erak edip de bu  anıtı yakından ince­
lem ek isterseniz, sonradan doldurulm uş 
asfalt yoldan b irkaç m erdiven aşağıya inip 
çeşitli yiyecekler satan  çarşıya girin. İs ­
tanbul’u n  zahire am barı gibidir sanki bu 
çarşı... Ta.. F atih ’ten b” güııe dek Şehrin 
en hareketli ticare t m erkezidir. Haliç'e 
doğru yürüyen ... U lu çınar ağaçlarile göl­
gelenmiş b ir sokak çıkacaktır karşınıza. 
Eskiden (K anlı F ırın) adıyla anılan bu 
sokağın adı şimdi «Değirmen» dir.
Sokağa girdiğinizde, içinize b ir ferahlık 
dolar, herşey şipşirin görünür gözünüze. 
H atta o mezbele b inalar bile... Yüzyıllar 
önceki hayatı yaşar gibi olursunuz. İnsan­
ları da u lu  çınar ağaçları gibi cana yak ın­
dır. Değirm en sokağının. O rada saatlerce 
kalm ak gelir içinizden... B ir «taş baba» 
görürsünüz, «Acaba bu  taşı neden d ik ­
m işler buraya?» diye düşündüğünüzü o- 
radak i serginin sahibi veya herhangi b ir 
yük taşıyıcı anlayıverir.
«Eskiden burada  iskele varm ış beyim» 
der... V apurlar bu raya  yanaşırm ış. Şu 
gördüğünüz Ahi Çelebi Cam ii'nin bile, 
tem elleri sudaym ış...
Uç yönü b inalarla çevrili camiin, so­
kak tan  bakıldığında ilk göze çarpan ta ra ­
fı, üzeri k irem itle ö rtü lü  son cem aat y e ­
rid ir.
K apıdan içeri girince, son cem aat y e ­
rinin, oniki filayağı üzerine o turtu lm uş 
iki sıra halinde altı sağır kubbesi olduğu 
görülür. Sonradan bu  kubbeler b ir ahşap 
çatı ile örtülm üş. B irbuçuk m etre enliliği 
olan filayaklarınm  yerden yüksekliği üç 
m etre kadar olduğundan insanın başı ta ­
vana değecekm iş gibi olur. Çok loştur 
da...
Üzeri ku rşun la  kaplı büyük  kubbe ise, 
altı filayağına bağlı kem erler üzerine o- 
tu rtu lm uş. Bu bölme, son cem aat yerine 
nazaran daha aydınlık ve ferah ... Fakat, 
sü tun lara  o turan  kem erler, buradaki ge- 
n jş filayaklarınm  çok kısa olm asm adn 
gözü rahatsız etm ekte. İnsanın is ter iste­
mez içinden «Büyük Sinan bu  hataya 
acaba neden düşm üş?» diye sorası gelir...
Bazı ta rih î camilerim izin ilgilileri, b u ­
lundukları cam iler hakkında yalan y an ­
lış b irtakım  bilgiler verirken  Değirm en 
sokağı sakinleri A hi Çelebi Cam ii’n i dile 
getiriverirler. O zam an M imar Sinan hali­
k ındaki yanlış düşünceler yok olur.
1892 yılında İstanbul’da m eydana gelen 
büyük  deprem de Ahi Çelebi Camii yere 
batar; m ihrabın sağından b ir ta tlı su fış­
k ırdığından Camiin içi adam beline k a ­
dar su dolar. H er nekadar suyu denize 
akıtırlarsa  da önüne geçemezler. Cami 
yararsız durum a düşer; yıllarca su için­
de kalır. 1918 yılında su basan yerler top­
rak la  do ldurulur. Bu onarım da, m uka­
vemeti sağlamak için sütun ların  çevresi 
kesme taşlarla ö rülür; kubbe çem berle­
n ir ve iki yönden b irer ek kem erle destek­
lenir.
Camiin, Değirm en sokağına bakan  ön 
cephesinde b ir de m erm er çeşme vardır. 
Sultan  A bdül Aziz tarafından  yaptırılan 
bu çeşmenin üstündeki yuvarlak  m adal­
yon içinde;
«Maşa Allah tevekkeltü ala İlâh ve ma 
tevfiki illâ billâlı»
1281
yazılıdır.
Ahi Çelebi Camii 1652 yılı Cümadelâ- 
h îrenin  yirm inci P azar gecesi çıkan büyük 
yangında tam am en yanar. Bu olay «Nai- 
ma Tarihi» nin besinci cilt ve 32?. sahi- 
fesinde şöyle a n la tılır  :
(Cümadelâhîrenin yirminci Ehad gecesi 
yedinci saatte Odunkapısı haricinde baş 
hanedan ateş ziihur edüp dahveisıığva’ye 
kadar Sebzehane ve Yemiş iskelesi ve Ke­
tenciler ve Zindankapısı haricinde cümle
dekâkini ve Hasır iskelesini yakup cümle 
çiniciler tâ kargir arpa ambarına kadar 
mulıterik olup meydanda gezevilerle du­
ran pirinç ve hububatı ashabı sefinelerine 
çeküp alarga etmekle kurtarıp dekûin ve 
mahzenlerde bulunan bilcümle yanup 
habbe kurtulamadı. Ahi Çelebi Camii ve 
Mahkemesi ve Çardak ve harici surda o- 
lan ebniye bilcümle nabud oldu. Bu kadar 
pirinç ve zahair yanmış iken bieırırillahi- 
taalâ sefineler gelmekle yine alelâde âla 
pirinç kırk akçeye rayegân satılıyordu. 
Feemma mercimek bulunmayıp kilesi iki 
guruşa da satıldığı garaiptendir)
A nıtın  h iç b ir yerinde yapılış tarih ine 
a it b ir yazıta rastlanm am akla beraber, 
T ezkiret-ü l-ebniye ve Tezkiret-ül-fcün- 
yan’da M im ar Sinan’ın eserleri arasında 
gösterilm ektedir.
Banisi olan Ahi A hm et Çelebi, K anunî 
Sultan Süleym an devrinde yaşam ış T ürk 
hekim lerindendir. Babası Fatih  M ehmet 
ve İkinci Bayezit devirlerinin ünlü  h e ­
kim lerinden M evlâna K em al’dir. A hm et 
Çelebi, hekim liği daha çok babasından 
öğrenm iştir. H alk ağzından zaptedilmiş 
kay ıtlara  göre, M ahm utpaşa çarşısında 
b ir dükkânı varm ış. K endisine baş vuran 
hastaları çabucak iyi etm ekte çok şöhret 
kazanmış. Daha sonra Fatih  D arüsşifası’na 
hekim başı olmuş. 1523 yılında M ekke’den 
haçtan dönerken M ısır’da ölm üştür. İm a- 
m -ı Şafii’nin türbesi yanında göm ülüdür. 
90 vaşlarınd.a ölen Ahi Celebi’nin «Risa- 
le tü  H asa t- il K ü lâ  vel- H esane» ad lı ü ro ­
lojiden bahseden Türkçe b ir eseri vardır. 
A yrıca hekim liğe ait «Mucez» adlı bir 
k itab ı da  A rapçadan  dilim ize çev irm iştir.
(Devamı 30. sahifedc)
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